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Dari hasil penelitian mengenai "Evaluasi kelengkapan Wlsur - unsur 
dalam anamnesa pada status penderita yang telah dilakukan tindakan 
pencabutan gigi di klinik Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga pcriode Januan - Desember 2003" didapatkan. 
I. 	Dan jumlah status penderita se1ama tahun 2003 sebanyak 601 buah, 
temyata kelengkapan unsur - unsur dalam anamnesa per statusnya tidak 
ada yang lengkap seJumhnya. 
2. 	 Pom - poin dalam anamnesa yang sering tidak terisi dalam status adalah 
bagian pekeIjaan! sekolah, suku, bangs a untuk bagian data biografis, 
kwantitas rasa nyeri. faktor pencetus, dan gejala yang mengikuti untuk 
bagian riwayat penyakit sekarang, bagian nwayat perawatan gigi 
sebelumnya, bagian riwayat medis masa lalu. bagian riwayat keluarga dan 
pola hidup 
B.SARAN 
I. 	 Diharapkan dimasa yang akan datang mahasiswa kedoteran gigi dapat 
lebih meJcngkapi pengisian status di klinik Bedah Mulut khususnya 
anamnesa dcngan cara meningkatkan pengetahuan mengenai teknik 
pengambiJan anamnesa, antara lain: teknik komunikasi yang baik serta 
pengetahuan mOOis tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan 
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tindakan yang dilakukan di Bedah Mulut sehingga didapatkan data 
anamnesa yang Icngkap dan infonnatif. Hal ini karcna anamncsa 
merupakan salah satu unsur yang penting untuk membantu menegakkan 
diagnosa. 
2. 	 Diharapkan dalam kartu status di Bedah Mulut ditambahkan tentang kapan 
terakhir menstruasi, penggunaan kontrascpsi serta penyakit-pcnyakit 
sistemik dengan tujuan mcncegah terjadinya komplikasi pada tindakan 
pembedahan yang dilakukan di klinik Bedah Mulut. 
3. 	 Diharapkan penyimpanan status dalam ruang arsip Fakultas Kedokteran 
Gigi Cniversitas Airlangga Icbih tcrtata pengaturan stahlsnya sehingga 
memudahkan penelitian yang berhubungan dengan status. 
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